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huta 6naUza.r la linea dh·horia d.c an.d)OJ domlalos. cuyo der~rroes d que deberla 
seguir la divisioo do ca.tl Ca.pitaol.a general. Á e~to ae a¡rcga que oosieado mis que 
QJ&lro lu putidu acordada, con la. c:órte de Lisboa, de oingun modo ~dmiúrio 
otn los eomiurioa portugue:sea, tomo efectivAmente lo titnen tJ'Ulnciado, i mén01 
qu-e oo K c:elebruc ou.eva atipobdoo ó a~uerdo. 
Y c:oau) 1 ow ruoneJ que recomienW tu w.otaju dt e::xc::uur esta qohu.a 
¡anida, es CODJÍfoiente, ao tOlo d ahorro de la real HadencSa, siDo t$ tamblrn el 
mayor cooocinüento que ckbe auponene m d comiurio don FRocisco Reque.na.. 
pu3 obrar too mb ~erto, espero merecer i V. E . te a.irva da.r cueou. de toJo i 
S. M. por si ruac de au rr::ü ~gn.do se upida.n lu ótdcna consi¡uientes .t C5U n:pre· 
~entadoo, que he procurado ajUJtar i la.~ mi11eguru noliclu y blen clel real sen·íc:io~ 
Nues.tTo .Sellor ¡uarde la ÍOlportante vila de V. B. loa mucboa al\oaque puede y 
bt menater. Car®u, 20 de Diciembre de r¡Ss.-Excrno . .. nor.-B. L. M. de V. E . 
su atls rcodido úc:cto, y obligado Krvidor, A.f,uuul Con1.-lu.-Excmo. aenor 
don l<M de Gilvet.• 
APÉNDICE Q. 
OrcuJar riel ¡obicn>o de Colombia de •• de Acoota de •866 
oobre limheo. 
Estados Unidos de Cotornbia.-Bogoti, A¡otto 14 de r86b.- El in&uttíto 
Secretario de lo Interior y relaciones nterion::a de loe Estados Unidos de Colom· 
bJ., tit11t órden de '" ¡obierno p¡.n. trumitir d aobierno de los Estados U oí. 
dos de Veauodo, por CCIO>doao de S. E. d hononble aenor l.rtniruo Secntv;o. 
enarpdo del de2pacho de las n<&otiOO atrarrj....,., b oota c¡ue en 29 de Julio 
última cliri¡ió d inrn.aito al golñ<nrorlel PttO, b Clül , po.bhn poc palabn. 
contiene 1o ~Juleote:- c EI infrucñto Sectturio de lo interior y rduiones U• 
tmo... de loo Estsdoo Uaidos de Colomb~, tieae la honra de dirigir 1• proe<~te 
oota de ónlen del dudod.ano (r) gran pncnl PrtJideate de b Urúoo,li S. E.d ho-
norable senor Manud Freire, en\•iJdo atraordiouio y ministro plcnipot.entiuíodel 
PtrU 1 !Jamando Ja atenclon de S. E. y la de su gobJerno aobre un oegocio de alta 
importancia pan. lu repllblicu del continente tu.d·l.fnerkano, riben:ftas y tobc-
( 1) Ea ec.u. C'Omlalucioa • pot la,_;.,,. rv.r ~· tl ~t. <Mo•'tú •WDda JftUBlio.. 
"'" .. 1 CM'ddalc dtl R.loMtro w. 1& 1HO:>r &Zeaci>a . b dcr.thot .. v • ...la 7' tu ~
¡,.,.., ... »s poreMIII ,.,.)& T••"'" Q cUa pot b 1'"- N.ld . .... r-nJ Mo.qocn b.ndal. 
' ,, :a IIDu di..ao.Ia .. 4c lctt tnucb ~ e.t:t E..p:tAt 1 hn-rJ - 1150 1 tm. rtii dct.u 
,, .•• : ._, t¡lX e&ableót:roe cJ \'irft•·~· ~ 
1 ~ tlcp6blia d, Co ... lM• P'ct•lldc dererllo ' t.uritoric)., • l Oftlc dd JUoMW'o, .al 1ÍO Na,. • 
• ~,. ¡, IU CIO'QIItilcDCY C'OQ , , A¡uñc.o r•l terri~<:rie ba.tu.do pot ... no. Yu,.n: 1 .\.au6n.aa ' «<D• 
11-"ii.A:' par el bmo AV~IIp41u1 coo d BruJL Porcll...Jo dd w.r, u.fet ~ot~a fvuoa Ut::a.h..du 
nou de los caud.alot01 rl04 nav~bles y demu fuentes que en su parte primi· 
tí va ó principal formt.n 6 cooatituyen eJ Manftoo, t.ntc:t de que esta gigante ar· 
teria llegue majeatu01a, como t"n erecto Ut"ga, t lo. Umlte. occidenlalt$ del BnJil. 
S. E. d hooonble Ktlor Frtire sabe muy bien que aqudl01 Hmites inmemos, inde· 
Mides en su ~yor parte, comprometen ID& orit"nUln de lu repáblic:as ribereaaa., 
colooiu iDta, hoy Ubfa, aobenD.u t iod.epe:ttdf~ta, desde lu Gu.ay.tnu huu 
w ...Ueotcs qiU: botan b hoy• dd Amuónu del alto P...U , c:así desde ~mbao 
ttópic:ol, wbn nucwa IIOG.a. iaten:ropic::.al: irunentO territorio que demonalorimte 
de loo Aoclea. Muy bieo abe tamlrieo S. E. el bononble ocftor Freire, queoqudloa 
limita, en au mayor pane1 queduon inddinidot, 1111110 nt 1111 111C/J'gutu coiMÜis 
t-Sj4~a.s co.t«~ mtrt 11141 1 ti 8rAn1, t pesar do l.u Mplondooes mernntiles, 
religiosu, dcnrJ6cu y m.ilitatea que mis de una v111 K orpninron y la.nuron 
en aqudla ~poca 1 ti11 embarso de la maglJtr.tl yabJutda linea. tnuda por eJ Papa 
Alejandro VI. 1)1)1 VirnoQ/w 11 tSia~l«kroo m 1• prt• oeetiúNal dd t:f»>lr'· 
MJCU swJ.GII.IricalfO, lri•no 1/ t1J FYril, y 1•110 ti dt1 NMIVO rMo Je Cr4•n-
tla : los lb.ikl M UIOI Yirlilul#l ntfrt ff 1 ltñ M biM '*' 1/ .Br4Sil1 f1Uti4rwl• 
cwoodalu,.,.¡r••J<rrl#iioúpú{OI(t).l .... c61uw dd Rey don Fdipell, oJ prin-
cipio dd siglo xVJ, y w de 1717 . 173• (t), y porticui&nDeotc l• de 17+0 ( 1739), 
dtJ~WCUoo (3) loo llmltco entre d Bruil, d Pen1 y d VIreinato de Nuen Gn-
nad>. Segut1 loo ttnnlnoo de b dltim• de 1u c6dalu y atr<cloo coo el Portu~l, 
loallmitco del &ntiguo \'irehuto de Nuevo Gnn•do con el Bruil qoeduon ..,¡ : 
d Aw.uóna:a, ttsuu .tbajo, dcscte tu bOcaS del Yavart, fttDtc & Ta.b&.tloga, hu ta c:J 
lrY1()(Jue meridional del bruo Avatip.ar&ni ¡ Iulgo este bTuo huta tu entrad& en 
el Coqueti: de aqul 4 tomar el Yupurt (el mumo Caqoeti) agu .. arribo huta (4) 
b la¡ana Curuapf, y de e:stallnu rec&.a, casi norte:, A buxar el Riontgro eo la boc:il 
del C.boburf, frente' Loreto; y por último, el C.b&burl, agu .. ambo, hul-\ .. 
<:m'O Cupl , ptindplo de loo montea que mfdl.an entre d Orina<a y d Amuónu, 
los cu.ales aiguc:o c:on IOt nombres de Sernnl» de TumatvCTI.. T apen. peco , Parí· 
m• , etc:., eo b dlncclao del Oriooeo (5). Pe<o i pewr de todo, loo 111tiguoo llmitea 
u w-U\.I:ul del thiad. ~lwdo •c.r. tl !kuily d P..-t 1U1 IJ .k Oct"brc te tl$1iJ C11 ua pu\e pot 
d tra....SO 4e: tiS9 t':fl1re Vt:NnKla yd BruJL 
Colocbia CA tt&& c.•"•lcac:ioo oo CM:n~ p.n. • acb tolll L. 41t,ootkku• dt lA ddula de 1)'61. q'lt 
, . ¡¡ !u tnte•u pobl.adonc:e.IM •uevu CIOI.oAW esp&l\otu en C~;~ara.n.a 1 41a NucnC~ap.aa, ¿ la C. 
~auducia 44 Guar .. ru. , '1 qo• Plt•O u t t.jo la in:mtdil4a j\lfi~o dot Vt:Aolft•la lo. wrlt.orioe 
mt~ la ribera 14pt&ouio~l dott b-.Jo Y upar& 1 el ,Rjoaqm, .. d•dr, lo &oa1Ha &la htllar'a meridto--
» 1 coo Pon~;~('~.. 
<•> ........ pl(i ...... d41 ..... priodpal. 
( ! } S•poaco q•• ",...la ele f7IJ. 
(J) v-... tu c*tat. e• 'oe 11t.not •.• 1 .J.• del ~adkc K. P"" c.Mlpn:odt! q.a ..., hvbo de.. 
tutocbo tÜio ui¡....dDo te ,.Yladu ca ¡lobea. 
( f ) Ocl:le dciniMau 'k \loa del Apopóris, docde tc:raiP.ba d Viróa&tA ¡q.& a.. Ywqa. Eape. 
~na 1 --; 1 dadt ........ 0cu< .. """""' ...n.n...1u 1a C.pltaal•~dc v..,,...¡. 
61 R.ic1c.1cro tt~tn S.a C.tlot J Marit"itu.u. 
(S) E.lio. ~ Mt CM!IOI'Die aJ a&.adodc lwpOMiiocth potU,lp&IU1 QI.UI4o Ú ~lado de 17SO 
'1 tlu pn.tc:snio»e~ ck lo. 6nuru&oru c!.t •7S7 ( lt\UTÍar '1 Soli,DO}; puo ao N c.oofon:a al apbiw 
APfNDICKS, 
del prh:nitivo Vl_reinato del PcrU con ti Btu il, y los de 61tot con lot del nuevo rt.iDO 
de Granada gwd6r011 m parte ináeflmilos 1-Jr lu.s '"'"m~al ~tlv11.s J Juier-/1>.1 fllf 
nu41't~n¡' y como lot ttrritorioa de tu anri¡uu Ac.adlenciu de Quito y Sutactde 
BogoU, c:onltituyendo luq¡o el Vlrtinato de Nueva Gran>.da, quedaron oomo iocto 
indelinidoo en parte con ti mismo PerO y ti Brull (t), es cluo que no .. ni poc4< 
ser jamu pot«Ud'IO y mlooa c:onvc:nieau al Peri) y pÜeb\01 de lu aatiguu e»-
loni .. otlebn< abbd&mcntc, cada uno pot" su cuenta, arrc¡los p&rti.ala 0011 ti Ílll· 
pcrio del Br>slloobn: llaútes (2), Po< h úhlm1 c61ub apoftola , qoc demltai <Li-
nitiV1JDC1lte ¡., /(,.iln (J)dtl nuevo nino de Cnnad.a (4)con d Viráa>todd P<ri, 
,. ulgnó la llnu que partiendo deade d Tumbes, en la OO!ta dd P•dlico, ÜC"t 
y letr. del lflllado d. 1777 qa. rn~ úu I'IIMffiJ .cJ•,d~J ¿, "-tt4ÑJ H44f'liMJ, • tu ajuau4o n e' 
parecer d el coa:úNrio H.erquc:u.. ( Viut t. oot.a lle la P'rl•••'14-) 
(t) l Y por q .. oc. ~.u~lri• coa 1a Audlcecla de Saa\0 Oo•toro 1 qwe peru:otdu W u1lp» P'~ 
'l'iociü •• Ct.rkat y lote CaayaM1 
( r) bla(9e•A~ paliCII~ricbr qaoc b NG&n Gftc.da t-n w• n11CTU r u~ aftJ a l• 
~ cld Oriaoc:o, ~,. 1 JlJcMp ~ ~ ,.,..b&bU ....... coadt114, ~ --..w 
Vmcnck por~ tu w.o4.aú ~Adcau• uuaqM E.paAa ~ IUithu colMiu • 
~ COD"*IUWa ca4a na;~l C1l Eiuto ~e, - b WC:CidWo t la~ slao Clt kit dft,. 
ru.boll i cpc. M cUc:u.alk el ...,~ Ad, lu rwp4.b-Gcru bpa-.~- tae'Y""'" 
eLe E..p.t. . cMa •u. • lo qoc po•e'- en la lpoa 4-e tu t..kptockoda ; pao oo c.dste colllllllkW t•t•• 
cltu pot lo ahii)O qN •• • poealonet- focroc oparw-oa rlqttl ... ut• M.,.,-.d.U110&1 ck otru fOr L. 
aaWópOJI j 1 t HC"1dl ele b tolfcpcockr.cfa ror l111 rapeciJn .l c.IU'\lhl<:io•cs. 0cspv.et IIIITf)4 t. ,.. 
ro;&;' Cu.&1 44 t.t.. repObllcu qiiC foraubM .. utii'U' CotOCDbla de riJI ~ pmc*' p~n ... 
ltrahn coa el n,.,,u ~'' 1/ Ylf/;llt'J M,,. 111 &.x• •h « fl.ln4111 (conllucada dd AY~otip&tUt t'o• d 
Am.uócw )1 l.o r«t~Ddm t la va Nueva Gru~IIC!a. 7el Ealador ; pno ti Pcri alqa pan 1t b d · 
dula ele lS de JuUo clt t&ot qvt lt da U&ulo c:ooqot c-u.l\17t & ll• do. rcpGblkal P:-esc.cd.iecWJ. 
Sqv.c k tncUdoo bUL4dca d.e b Vi reyes El:pc!et• 1 MnHiioutt., la ~ ccocnJ dd lllV7 
u.\.CI'II!Wo CIOt'DMI .. pdOI Moo~ Coloa M coiOlCMUt 101 Ua.itft t. VCbCOdl. N..,..(;,.,..._ 
1 Eca.c!or •• '-ltoca dtl A~,yk11«k V;ocm~b r d "'-6or a lit coaloeld-a 4d (;___,. 
cood Y•pw&. tJ ,..._ q•• d ttraiu ú M"fU''tlioc:alW Vueada •• bailarla & b , ,. tfl. 
hti-.u.d: MtU 1 71• 17' )111" de IH¡Imcl oa::.e clt. acñclt..oo clt ~. 1 el a.b ~.c.­
•mP 1 1o'l tntadot 4c 1771 T de rnl t l uno del Yvpwt cH.p.a q._ lo t. co~ d,. 
Apopdril, ~ttdc: 1a N.acn w......cb 7 ;Atei ck k ~bocadrm dd Yan.a.pl c.o d .&.o y., 
m. eobtc kl• •• ..... de b.úhllt IIIT ' 6!" )$'de lonJllud outc ck G«U..ricA. (To:.o IV 1 ,.,... l.' 
1 L') Dldlo autOr, W comoaqueDcw Vlnye., oo ckbco loaltalwocddnb.ladtlu aonu poN .. 
do111n dd al10 Orfooco 1 de fllont¡ro pcncae<ko\c. 1 VfMnda.. 
Hay tambltu ~ •lop1•ñda!l: ele qve lu putu 41 territorio qut Coc!aaal lla.ma lJicrpa4u ~ liJo 
avu de opudt.u pmeoaloau, pea• 110 dice llOnln q~o~lfo bita coc.C'lklo Portwpl b u.-w,...;o.. 
Lo d1tt0 .. qw• por tiMdlK\ILID U~ltc d t1 etw...dor y la Nutv. Gtua.day waW.. tM c.l t trt 
\ "tM&GIIl•, por w pt.JU0 tetOO~ H1 del Eaudor, de N un Gr .. -.k 6d.el Pri tu~""' 
d lll.lltnt dtl bajo YupYr.l, pero t:t c.trrhorio toue f.U 7 t1 R'-tp • de .u~ 1 N l.e 
ckbedittvtkliO oo• <AlomW. d.c:.!e u. boct. del Apop0ri6 & ta 4t loe ~;.,c. tlBruü, ~"' 
s'!lC'Oli:olbl'llc ,_.,..,, dndc .r'.d. boa ddAIOf(irh aJ RJnccro ntn Su C&:b 1 )hriñw-
0) Lt. dd.t. M dc6nc .,...,._ L• lbila .o• "'' q. ~~ 1:&4 P"'--n..ria 1 
pollbdoan a('l'«C•.dn al Vlrtiaato ~e S...otaff. 
(4) El 0\ln'O rd.no 4t Gn.ud. liocb!a COD el m-de Q\1.11.• por d • ho Y•s-" u.. l:a t.a441 
CWid&rl ; 1 QuilO O tl ~-, tlftda COCI d Pcr6 •qun b &ftlai~WM de W cld.l.u de IJ 4c Jdit 
dt lfQ2, 
APtMDICts.. 
por las serranfu y damas cordille:ru de los .'\ndes , po·r h. jurisd.iccion de Puta y 
Piura, h.a..ua el M.ratioo, i loa 6• 30' latit\id sur, y la hUra 11tkntro, dejando al 
Perú las jurisdic:cioaes de Pion 1 Caja.marca, Chachapoyu, Moyobamb.u y Moti~ 
looes, y por 1~ oordillen de Jeberw, iltnvep,ndo el rio Ucaya.li, i los 6• latitud 
tur, but::l dar en el do Javuy ó Yuui, en la confluencia del Canpé ¡y lu aguu 
de ~e al Solimoea ó Amuónu, y las de éJie abajo huta la boca mU cxddenta.l 
del Caquet4 6 YupCJd en que com.ienun los Hmitn: con el Bn.sil (t)¡ y por último, 
desde b boca. mil ocddenu.l de Avatipuani, atra\-esando el dicho C4quc:t~ por la 
l¡gun.¡ de Cumapl al R.ione.gro por las cabec:tn! de Chivut, :l tom.ar lu serr.tnlu 
del Parima hasta. eJ rio Eseq,uibo, t1l el Atlintioo . .Astmor.nrl.t .t~ arrtraron,J 
lt1 Ct~/Jf'lllwftl p7UTRI fÜ Vnu;u.eltt /QS ;rootirciM J~ Gwsya11a 1 Mbit/D y Mara-
cail>o, tpU®IUfo tUt r<fi>r""'do.l ID> lf,.j¡u tkl Yirmrato m 14 j..rtt riferMte d lat 
,.;s;OJJU IILI tJIJD On"nOCfl. Como se ve, los Umite.s del Vireioato de Nueva Gra· 
n;ada quedaron hicia. el orieote inde6o.idos ea par(e; pues lil céduJ~ real citad¡ usa 
de J~ frue túrra tulart,.o, ~ exprcsu que lu jurisdiccione. de Piura, Cajaroarea, 
Chapapoy:u, MlltiloDC$, Moyobambi, quccbn como pane lntegn.nte del Perú, 
Hmítrorea, como los Eata.dos Unidos de Colombia con el iDlperio del BraaiJ (2). Por 
tanto, el gobierno del infrucrito iosiste eo l.a creencia de que no ~ dado~ nin· 
guna de b ;$ repúblicas riberetta.s del Ama.zór.u celebrar por 1u propia. c:uent.t, sin 
contar con lu dcmu, un:glo alguno sobre Hmit~ con e1 imperio del Bruil, s.in 
agu.vu lu dlfieultade~sobre deilinde, y fin sentu un prec:edente de ra.Wt:s conse· 
cuenciu (.3} ¡ puea no ea de ahora. que Ju pretensiones i.nvuorasdel Bn.s11 a..me.oa..un 
una grao parte del oliente en aquellas n!W ng:iones que pertenecen aio duda i 
A !u aprcoadu r<públi<U, puticularmente á loo Estados Unido. de Colombia (4), 
Y como &e ~gon. que i. la won exi.11e una comision miata del Peni y Bruil 
rcc:orriendo aqud.los desconocidos tetritor~ y· marcando limites, tl lnfrasaito x 
apresura, i nombre de su gobierno, i protatar, como en efecto protesta por b 
preaente, co.Dtn cuaJquitr perjuido que pueda reduoda.r en sw derechos tcrñto--
ria.les·, que mrresponde legttima.mente i los E.Jadot Unidos de Colombíil, petjui· 
(1) Prmclpiu Aoa ilm.ita no de Colota.bla 7 ti ulrc v~e.uuc:la y el Brull1 pun d Virc.in.alo a1 
ponlcale del Rioocro 1J.ICll pe~, S.Cpb q~;~td.- deooe.tndo ooa el J.hp.1 1kl VitCJ .E&pcku, coa el 
dicho &l Vln:J Mcccti:al.JC'tlfClOU Jo cx:puuto eo el a6nav t-• clc1 Apú.-lli« M .• y eo tJ Aplc:.diu N. 
(t) l.a• ~6:hllu de fclipc U tobtc lu A\Jdimcl.u p&r«:U a!ucl~ aqW filO 1&1 ddcttabl«lm.lu\0 
de VitciMlO. 
()) No hay htreocia eomoo t iao cuando lll'la sa.itma cou M deJa t do. o t:lLb pcnoa.at cuyu partu 
b.an da di"iclirw cgtto eU.u. A.bol'& bte..o: 1l Ve.oenada ao ba recibido co coauao ecua o \Tal repó.l>li cu, 
como lo pruha la talltrln'enia de: Ltll.lu. coa Muen Gn.aalla , o1oruoa tV«tM>h dt Eepa.Aa,J C:ÓODQ 
ba di. c.ecer derecho pan J&lir a &.. dcmaoda por aquella ~poblicu 1 
(4) No tu putlw.!.armnik. !l derecho sobre el teni:IQrio .,uc lo:l rl~ Napo, Pvtumayo y Yuptorl 
lo dbcu1.1:o el &oador y Colomhla , y bl;a alega lar rducrioau, llt.lt1oara 7 pob1ado4ts de b n:U· 
gkt5ot de Popay.t, 1 de Pa1to. Tamhi~ lo diKuteo lu doa eoa el PerO. 
F,l la'rilOtio 1111• ,¡,¿, ll uJ.,.._ ¡, h•illu fÚ la1 ptu1"-u /f'r'fwt•t~.u 1 eouc Cll Yuplld 1 Rlo. 
DC'Cf'O, corrapoodc aJ datUad~ cr:~tte VCIOCSUd.a y d Bnsll, y DO eot.re el Vi rclaato y ~~ Bn.til : pun 
La pnsid.~ de Qu.l~ oo panb. de la~ dd ja\'111 y coa:6oaba al u-.c COD p to,.locl.u t10 pa~ 
d.u al daev.bicn.uc:~ue el Napoy el tb&Jcwqdd t:..jo Yupurt. 
Ari>lll<ct!. 
cioo que puedea derlnne de loo arrcg!oo que acuerde la u preNda comision peru· 
brullen , si.a conocimiento, ni mf-o01 con 1a aqulesoeocia del gobierno del ia~ 
crito. Por 111timo, el inf'rucrito ruega • S. E. eJ honorable aenor Fteire te sárva 
tru.mitir al ¡ obierno dd Pcnl, pan loo e&.ctoo cooslgulenta, d contenido de 1& 
presen~e nou, de cuyo roclbo .. pera d ccrr .. poodieato avi>o; y coa u1 motivo 
tieael& hoora de reiterar t S. E. 1M c:ooDderacion .. muy cliltio¡Wclu <>00 qne oe 
autcribe de S. E. d hooonblc ..Cor Frein muy atcoto 1 oq¡uro ta"ridor.o - El 
io!noc:rito al cvmpllr ooo b 6rdea de au gobierno II"WDitimdo la preeedeate oou 
para los electos eo<»i¡W.ota, oe apro......m para repetir l&a ooaaidc:nciooes de alto 
aprecio OXl que tle.oe l& boora de 1uxribine de S. B. muy ateoto tervi.dor, Ma-
oucl de 1. !Juij>no. - Á S. E. d honorable aeAor Ministro Secretario encar¡ado 
del despacho de los oc¡ocloo utranjcroo ea loo Eatadoo U oldoo de Venezuela. 
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